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SEBAHAGIAN Dekan UPM membaca ikrar diikuti oleh semua pensyarah di hadapan Naib Canselor dan pegawai
kanan UPM ..
Disember·BulanPensyarahUPM
UNIVERSITI Putra Malaysia
(UPM) mengisytiharkanDisem-
bet setiaptahunsebagai'Bulan
pensyarahUPM' yangdilancar-
kanNaibCanselornya,ProfDatuk
DrMohdZohadieBardaie,di Pu-
.sat KebudayilClldan Kesenian
Sultan SalahuddinAbdul Aziz
Shah,Serdang,baru-baruini.
Berucapmerasmikanmajlisitu,
beliauberkatapihakpengurusan
universitimemutuskanDisember
dipilihBulanPensyarahdanber-
harapsemuafakultidapatme-
ngambilinisiatifuntukmembuat
pengisiannya.
Setiaptahun,temakhususakan
dipilih sejajardenganmartabat
dan komitmenpensyarahyang
semakinglobaldanmenjadinadi
penggerakemajuanUPM.
Tigaagendapentingturutdi-
~dItNOItp..\-wolt
~ffl(fA ~ftJ21flrJ
lancarkaniaituPiawaianPerkhid-
matanPensyarahdalampengaja-
randanPenyeliaansebagaifaktor
psikologidalamanyangkonkrit
agardapatdiamalkandalamrutin
harianpensyarah.
Keduanya,bacaanikrar pen-
syarah sebagai azam untuk
mempertingkat usaha dan
pembabitandalampengajaran,
penyelidikan, perkhidmatan
profesional serta pentadbiran
dan ketiga, Kempen Mesra
Murni Pensyarah-Mahasiswadi
UPM dilancarkansebagaiusaha
mewujudkan hubungan erat
danpositif sesamamereka.
"Pensyarahyang berkualiti
dan berketerampilanmenjadi
asetpentingkepadauniversiti
terutamaakademikdan sah-
siah.
"Pelajarakan selesaberdam-
pingdenganpensyarahyangpan-
dai 'mengambilhati'danmem-
punyaitingkatkomunikasiyang
terbaik.
"Inilahyangkitaharapkanun-
tuk memastikanbahawakesi-
nambungankecemerlanganse-
muaindiyidudi kampushijauini
sentiasadapatditeruskan,"kata-
nya.
Sehubunganitu, hubungan
mesraantarapensyarahdanpe-
lajar dapatdiwujudkandalam
suasanapengajarandan pem-
belajaran yang lebih selesa
demi menjanakecemerlangan
UPM.
Padamajlisitu,seramaitujuh
kakitanganUPM turutmenerima
AnugerahFellowshipNaibCanse-
lor 2003.
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